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Izvještaj ö održanom XXV11 Simpoziju za mljekarsku industriju 
u Lovranu od 1. do 3. 3. 1989. godine 
Nosioc Simpozija za mljekarsku industriju bio je Prehrambeno-biotehno-
loški fakultet u Zagrebu, a organizator doc. dr. Ljerka Kršev, Laboratorij za 
tehnologiju mlijeka i mlječnih proizvoda. Simpoziju je prisustvovalo oko 200 
učesnika, stručnjaci mljekarske industrije, instituta i fakulteta širom naše 
zemlje, predstavnici domaćih tvrtki »Zrak« iz Sarajeva, »Labud« i »Krmivo«, 
iz Zagreba, te predstavnici stranih tvrtki »Tetra Pak« (Švicarska), »Pasilac>* 
i Ranie »APV« (Danska), »Benkiser Knapsach« (Njemačka), »Alfa-Laval« 
(Austrija), »Unitrade« (Njemačka) te »Tehnicon« (Austrija). 
Na XXVII Simpoziju za mljekarsku industriju održana su 2 plenarna pre­
davanja na teme: »Mogućnosti primjene ultrafiltracije iz tehnologije prerade 
mlijeka« i »Toplinska obrada mlijeka i njen utjecaj na sastojke mlijeka«, te 
3 plenarna predavanja na temu »Suvremeni postupci praćenja kvalitete mli­
jeka i mliječnih proizvoda«. 
Održana su i 3 suplenama predavanja sa rezultatima istraživanja na 
zadane teme, te 4 predavanja po slobodnim temama. 
Predstavnici domaćih i stranih tvrtki dali su prikaz svojih proizvodnih 
programa, također u obliku predavanja (9 predavanja). 
Ostali radovi po zadanim i slobodnim temama i to 58 radova iznjeti su u 
obliku postera. 
U vrijeme određeno svaki dan za diskusiju po iznjetim predavanjima i 
radovima na posterima izabrani su moderatori diskusije. 
Novi način prezentacije pojedinih rezultata istraživanja na posterima po­
kazao se veoma uspješnim, jer je omogućio više vremena za razvoj obimne 
diskusije zainteresiranih za određene teme i radove. Izneseni rezultati istra­
živanja pokazali su da je u nas započeto rješavanje problema korištenja si­
rutke kao i korištenje ultrafiltracije u mljekarskoj industriji. Učesnici Sim­
pozija predlažu potrebu osnivanja Analitičke sekcije koja bi poduzela korake 
kod nadležnih organa za promjene i dopune postojećeg Pravilnika o kvaliteti 
mlijeka i mliječnih proizvoda. 
Također je istaknuta potreba zalaganja za bolju opremljenost laboratorija 
u industriji, a preporuča se i organiziranje kontrole kvalitete ambalažnih ma­
terijala i ambalaže u industriji prerade mlijeka. 
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